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lajar dari jurusan berke-
naandapatbertandingda-









pelajar muka baru ibarat
calon bebas dalam pilihan
raya kampus kali inL
"Saya jangkakan pelajar









tanpa terikat atas nama
persatuan.
>TigaIPTA pilih MPP Isnin ini
KUALA LUMPUR: PilihanRaya Kampus sesi
2008-2009 yang





























Siswa PergerakanPro MahasiswaUPM mahu k~mpenhari biasa
!r
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pelajar jurusan lain dan
mereka memulakan se-
mesterbaru pada 18 Ja-
nuari sedangkantarikh
-membuangundi pada 19
Januari,"katanya.
